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Sukan lumba kuda tradisional di Negeri Kelantan dijadikan sebagai hobi. 
Selain daripada itu, aktiviti riadah ini sangat popular di kalangan masyarakat melayu 
Kelantan. Oleh yang demikian, pengkaji mencadangkan satu strategi promosi yang 
lebih meluas untuk memperkenalkan Sukan Lumba Kuda Kelantan ini kepada 

































The traditional sports horse racing in this Kelantan state are made as a hobby. 
In addition, recreational activities are very popular among the Malays community in 
Kelantan. Therefore researchers proposed a wider promotion strategy to introduce the 
sport of horse racing in Kelantan to the general public. A promotional method used is 
electronic media and print media. 
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1.0 PENGENALAN MENGENAI KEMPEN DAN PENGIKLANAN 
Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (2007). Kempen di definisikan 
sebagai tindakan, usaha atau sebarang kegiatan yang dilaksanakan dengan 
menggunakan kaedah seperti penerangan atau rayuan sebagai alat untuk membantu 
mempengaruhi pendapat masyarakat umum atau mendapatkan sokongan terhadap 
sesuatu perkara atau matlamat. 
Definisi pengiklanan ini dipetik dari sumber Kamus Dewan Bahasa dan 
Pustaka  (2007), yang dikatakan sebagai iklan adalah memperkenalkan sesuatu 
perkhidmatan atau produk kepada masyarakat umum melalui dua jenis media iaitu 
media cetak dan media elektronik. Media cetak seperti surat khabar, majalah, risalah 
dan buku, manakala, media elektronik pula adalah televisyen, radio, laman web dan 
sebagainya. 
Menurut kepada William dan Christian (2009), dari buku yang bertajuk 
Contemporary Advertising. Pengiklanan adalah alat komunikasi secara berstruktur 
dan terdiri daripada maklumat yang ingin disampaikan kepada masyarakat, biasanya 
pengiklanan ini dapat menyakinkan masyarakat untuk mempercayai dari segi jenis 
perkhidmatan atau produk dan idea yang telah dikenalkan oleh syarikat atau designer 







1.0.1  PENGENALAN MENGENAI KUDA PADI DI KELANTAN 
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2007) kuda padi atau dipinjam istilah 
daripada sekarang dikenali sebagai “local Pony” iaitu merupakan kuda yang bersaiz 
kecil. Kuda padi selalu mempunyai bulu surai, ekor dan bulu badan yang lebih lebat, 
kaki yang lebih kecil, laras badan yang lebih tebal serta kepala yang lebih pendek 
dengan dahi yang lebih luas. Kuda padi ini dianggap sebagai kuda pintar dan mesra, 
tetapi kadang-kadang juga disifatkan sebagai degil atau liar. Kuda padi merupakan 
kuda yang berukuran saiz kurang daripada 14.2 tangan (58 inci, 147cm) tingginya 
setakat “bonggol” atau 14.3 tangan (59 inci, 150cm). 
Selain itu, menternak atau memelihara kuda di Negeri Kelantan Darulnaim 
adalah sebahagian dari tradisi masyarakat orang melayu Kelantan. Hampir diseluruh 
tempat di Kelantan terdapat masyarakat yang memelihara atau menternak kuda 
tersebut. Terdapat juga berbagai jenis baka atau keturunan kuda yang ada di Negeri 
Kelantan ini dengan anggaran bilangan sebanyak 1,000  jenis ekor kuda. Petikan ini 
diambil daripada ( Omar 2004). 
Seterusnya, menurut Omar (2004), menyatakan bahawa mengikut sejarah yang 
diceritakan oleh orang-orang Kelantan dahulu kala suka memelihara kuda jenis kuda 
padi. Hal ini demikian, kuda padi mempunyai kelebihan yang dapat tahan lasak 
dengan cuaca hujan atau panas, kurang berpenyakit dengan daya tahan yang fizikal 
yang kuat dan tidak mudah cerdera. Seterusnya, salasilah diceritakan bahawa pernah 
Raja Jembal memelihara dan menunggang kuda jenis besar-besar iaitu seperti kuda 
belimo, pada setiap petang Raja ini akan menunggang kuda di sekitar kg Sering, 
Pengkalan Datu atau dinamakan sebagai Kedai Lalat.  
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Kuda-kuda yang terdapat di Negeri Kelantan ini pada asalnya dibawa masuk ke 
Kelantan melalui dari Sumatera, Tanah Jawa atau Thailand. Dipercayai bahawa asal 
usul kuda-kuda ini mungkin dari keturunan kuda India dan Arab yang dibawa masuk 
oleh pedagang-pedagang ketika waktu dahulu. Sebahagian dari kuda-kuda ini dibawa 
masuk ke Tanah Melayu khususnya di Negeri Kelantan melalui Negara jiran iaitu 
Thailand yang bakanya adalah kuda Asia Tengah iaitu sejenis kuda berbaka yang 
dinamakan sebagai “Wild Asiatic” dari Mongolia. Selain itu, pengaruh pula kuda dari 
Negara Barat iaitu pada pertengahan abad ke-18 dan ke-19, orang barat mula 
memasukkan kuda mereka ke Negeri Kelantan bertujuan untuk mengangkutkan atau 
memindahkan barangan mereka.  Pada masa itu, masyarakat di Negeri Kelantan mula 
mengenali kuda jenis baka yang lebih besar atau istilah di Kelantan dikenali sebagai 
kuda belimo. 
Di samping itu, masyarakat dahulu di Negeri Kelantan biasanya menternak 
kuda ini dijadikan sebagai hobi untuk mengisi masa lapang mereka selepas musim 
menanam padi atau menoreh getah. Pada waktu petang kanak-kanak atau anak muda 
akan menunggang kuda sebagai rekreasi atau melegakan badan dari rasa letih. Selain 
itu, maysarakat dahulu juga menternak kuda sebagai tujuan seperti pertanian, 
pertandingan lumba kuda, pertunjukkan kuda cantik dan lain-lain.  
1.1  LATAR BELAKANG KAJIAN 
Penyelidikan yang di jalankan ialah mengenai kempen mempromosi sukan 
lumba kuda di Negeri Kelantan. Persatuan perkuda ini ditubuhkan pada 25 januari 
2012, yang diketuai oleh Roslan Abdullah merupakan Presiden Persatuan ini. Bagi 
membangunkan industri “ekuin” atau sukan berkuda di negeri Kelantan ke peringkat 
kebangsaan dan juga antarabangsa supaya dapat memberi kesan kepada aktiviti 
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seperti social sukan, ekonomi dan budaya di negeri Kelantan. Seterusnya, 
pertandingan sukan lumba kuda ini sering diadakan 1 hingga 2 kali sebulan, samada 
dikenakan yuran bagi peserta ataupun hanya percuma yang ditaja oleh pihak wakil 
rakyat, persatuan ataupun individu sendiri. Bagi penonton yang ingin menyaksikan 
adalah percuma sahaja. Antara tempat atau “trek” kuda yang selalu diadakan seperti 
Pantai Mek Mas, Kuala Besar PCB, Kg Binjai , jalan PCB, Kota Bharu, Kg Dalam 






















































Figura 5 : Sebelum pertandingan bermula pemilik kuda perlu membawa kuda 
























1.2  PERSOALAN KAJIAN 
Persoalan ini adalah satu garis panduan kepada pengkaji untuk mendapatkan 
penyelesaian terhadap masalah yang ingin dihadapi dalam kajian ini. Antara persoalan 
yang perlu dikaji oleh pengkaji adalah apakah kaedah yang kesesuaian untuk 
membuat kempen promosi bagi menarik minat golongan muda dan pendatang asing 
untuk melihat sukan lumba kuda ini. 
Seterusnya, adakah masyarakat sama ada dalam atau luar Negara menyedari 
tentang kewujudan sukan lumba kuda ini di Negeri Kelantan. Antara persoalan lain 
ialah adakah strategi yang ada sekarang boleh menjayakan sukan lumba kuda kerana 
kempen yang sedia ada sekarang kurang menarik serta tidak meluas. 
1.3  OBJEKTIF KAJIAN 
Objektif kajian merupakan mengkaji mengenai strategi periklanan bagi 
mempromosikan atau memperkenalkan sukan lumba kuda di Negeri Kelantan kepada 
masyarakat dan menjadikan sukan ini sebagai tempat yang dapat menarik kunjungan 
pelancong asing. Menganalisis elemen-elemen yang sesuai untuk membuat strategi 
periklanan atau menyelidikan bentuk promosi yang sedia ada, sama ada dalam media 
cetak atau media elektronik. Mengenal pasti elemen-elemen yang sesuai untuk 
membuat strategi periklanan mengenai sukan lumba kuda di Negeri Kelantan. Lain 
daripada itu, Menghasilkan strategi kempen mempromosi dan melahirkan konsep 
periklanan yang baru untuk pertandingan sukan lumba kuda yang akan datang 






1.4  PERMASALAHAN KAJIAN 
Dalam kajian kes yang ingin dilakukan oleh pengkaji terdapat permasalahan 
yang dikenal pasti iaitu strategi promosi yang telah dijalankan terhadap pertandingan 
sukan lumba kuda tidak meluas dan tidak mendapat sambutan dari masyarakat yang 
lain hanya dijalankan lebih tertumpu di kawasan perkampungan tersebut sahaja. Hal 
ini menyebabkan masyarakat di daerah tidak mengetahui tentang promosi yang 
dijalankan, malah masyarakat juga tidak mengetahui jika terdapat pertandingan lumba 
kuda yang akan dijalankan. Periklanan yang telah dijalankan sebelum ini hanya dibuat 
melalui facebook dan watssap group sukan berkuda sahaja, jika masyarakat luar yang 
tidak berada di dalam page facebook tersebut tidak akan mengetahui bila terdapat 
pertandingan lumba kuda. Terdapat banyak kekurangan kempen mempromosi sukan 
lumba kuda iaitu dari segi periklanan, penyebaran poster dan sebagainya. Kekurangan 
periklanan ini menyebabkan segelintir masyarakat sahaja yang mendapat maklumat 
kerana jenis promosi yang dijalankan hanya menggunakan poster dipamerkan dalam 
“facebook” dan “watssap group” kuda serta dicetakkan poster dengan mengedarkan 
kepada daerah tersebut sahaja. Permasalahan dari segi reka letak pada jenis promosi 
yang di gunakan banyak kekurangan seperti elemen tulisan, fotografi,warna dan imej 
yang di ambil melalui internet  serta warna terhadap jenis promosi yang digunakan. 
Dengan membuat periklanan ini pengkaji dapat menghasilkan strategi kempen 
mempromosi atau melahirkan konsep periklanan yang baru untuk mengadakan 
pertandingan sukan lumba kuda yang akan datang, sehingga dapat melahirkan atau 
mengasaskan bakat generasi muda ke peringkat yang lebih professional. 
 
 
 
